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AKBAR BHAYU TAMTOMO, D0210006, PENCARIAN INFORMASI DI 
KALANGAN MASYARAKAT TEPIAN KOTA (Studi Kasus Masyarakat 
Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah) 
Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017, 71 halaman. 
Penelitian ini bermaksud mengemukakan gambaran mengenai pola 
pencarian informasi masyarakat, khususnya pada masyarakat tepian kota. 
Dikarenakan adanya perbedaan upaya-upaya dalam mengakses informasi pada 
beberapa wilayah. Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan lebih mudah 
mengakses informasi jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan, khususnya 
dalam kemudahan mencari akses informasi dari sumber-sumber informasi yang 
lebih bervariasi. Kecenderungan demikian akan berbeda dengan masyarakat yang 
menghudi wilayah tepian/pinggiran kota, dalam hal ini wilayah Desa Pabelan. 
Penelitian ini menggunakan metode multiple method. Penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan cara survei  dengan membagikan 
kuesioner ke pada 60 responden dan pendekatan kualitatif dengan cara  wawancara 
mendalam ke beberapa informan. hasil wawancara dimaksudkan untuk 
mempertajam hasil survei.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tepian kota, 
khususnya pada masyarakat Desa Pabelan sudah memiliki tingkat perubahan yang 
lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan dalam proses pencarian 
informasi. Arus pencarian informasi yang cepat pada masyarakat perkotaan ikut 
berdampak pada proses pencarian informasi masyarakat pinggiran kota khususnya 
masyarakat Desa Pabelan yang berada di wilayah tepian Kota Surakarta. Dengan 
dampak majunya dan kemudahan dalam akses informasi atau teknologi komunikasi 
serta menunjangnya sarana prasarana umum yang ada di Desa Pabelan sebagai 
dampak perkembangan wilayah pinggiran kota, membuat kebutuhan informasi 
masyarakat Desa Pabelan menjadi lebih beragam dan kemudahan akses sumber 
informasi memberikan kemudahan pilihan pada saat mencari informasi. 
Kata kunci: informasi, pencarian informasi, masyarakat tepian kota, masyarakat 






AKBAR BHAYU TAMTOMO, D0210006, SEEKING INFORMATION 
AMONG THE URBAN COMMUNITY (Case Study of Pabelan Village 
Community, Kartasura Sub-district, Sukoharjo Regency, Central Java) 
Thesis, Communication Science Program, Faculty of Social and Political 
Science, Sebelas Maret University. 2017, 71 page. 
This research intends to present a description of the pattern of information 
discovery of the community, especially in urban communities. Due to differences 
in efforts in accessing information in some areas. People living in urban areas find 
it easier to access information when compared to rural areas, especially in the ease 
of accessing information from more varied sources of information. Such a trend 
will be different from that of the rural/peri-urban areas, in this case the Pabelan 
Village area. 
This research uses multiple method. This research was conducted by 
quantitative approach by way of survey by distributing questionnaires to 60 
respondents and qualitative approach by way of in-depth interview to some 
informants. Interview results are intended to sharpen the survey results. 
The results of the study indicate that urban communities, especially in 
Pabelan Village communities, already have a faster rate of change when compared 
to rural areas in the process of information retrieval. Rapid flow of information in 
urban communities has an impact on the information retrieval process of suburban 
communities, especially the Pabelan Village community in the outskirts of 
Surakarta. With the impact of advance and ease in accessing information or 
communication technology and supporting the existing public infrastructure 
facilities in Pabelan Village as the impact of the development of suburban areas, 
making the information needs of the people of Pabelan Village become more 
diverse and the ease of access to information sources provide ease of choice when 
seeking information. 
Keywords: information, information search, rural community, transitional 
community, Pabelan Village, case study. 
